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Architettura, cibo e agricoltura: assaggi
della città autosu韂�ciente
Condividi
A Milano, la terza edizione di “Seeds&Chips. The Global Food
Innovation Summit” ha affrontato il tema della produzione agricola
urbana e non, focalizzandosi sulle crescenti necessità di trovare
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